





The Effects of Palace Tastes and Evolution to Folk:
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　Mural images in the tombs of the Song Dynasty offer many research materials and much evidence of daily life, funeral 
rites, clothing traditions, etc. during the Song. Over the past decade, a large number of Song Dynasty tombs have been exca-
vated. Carefully comparing the murals in those tombs, a special kind of crown decor for women has been found to 
repeatedly appear in the tombs of the late Northern Song Dynasty. This kind of style crest was named Tuan Guan ( 團 冠 ) 
according to the research literature; however, it only appeared in the murals during a specific era and no other materials bear-
ing it have been unearthed, which is extremely uncommon.
　Starting from the first Tuan Guan image found in the Baisha Tombs, this research sorts these crest icons chronologically as 
regards their pattern, shape, and wear discipline in the murals. The main purpose of this paper is to explore the social envi-
ronment, aesthetic value, the concept of class, and other issues of the late Northern Song Dynasty as reflected by this 
independent image element.
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中國河南省 登封市唐庄 北宋晚期早段（推測） 宋代壁畫墓 M2
中國河南省 登封市箭溝 稍早於北宋紹聖四年 1097 年 宋代壁畫墓東北壁
中國河南省 登封市黑山溝 北宋紹聖四年 1097 年 李守貴墓壁畫
中國河南省 禹州市 北宋元符二年 1099 年 白沙宋墓 M1 前室東壁
中國河南省 禹州市 稍晚於北宋元符二年 1099 年 白沙宋墓 M2 墓室西南壁
中國河南省 新密市平陌村 北宋大觀二年 1108 年 宋代壁畫墓西南壁

































桌 上 有 盞， 應 是 宴 會。
畫中各人身份不明。













































地　　點 壁畫局部 壁畫圖像說明 冠制說明
（全圖見圖錄 圖 6）























































起， 右 手 在 前， 餘 四 指
握一尾部呈如意花飾的
髮簪，左手由腦後置於
























扁， 兩 側 上 翹， 束 髮 於












前， 身 份 明 確 為 樂 伎。
兩女性與身後著男裝演
員在平面上形成一定角
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宮廷趣味對民間影響與流變—由北宋墓室壁畫女子團冠圖像探考一窺
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圖 1 中國河南省禹州市白沙宋墓 M1 東南壁壁畫（徐光冀主
編，《中國出土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，
2012 年版）
圖 2 中國河南省登封市唐庄 宋代壁畫墓（鄭州市文物考古研
究所編著，《鄭州宋金壁畫墓》，北京 ：科學出版社，2005 年版）
圖 3 中國河南省登封市箭溝宋代壁畫墓東北壁（徐光冀主編，
《中國出土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，2012 年版）
圖 4 中國河南省登封市黑山溝李守貴墓（徐光冀主編，《中國
出土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，2012 年版）
圖 5 中國河南省登封市黑山溝李守貴墓（徐光冀主編，《中國
出土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，2012 年版）
圖 6 中國河南省登封市黑山溝李守貴墓（徐光冀主編，《中國
出土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，2012 年版）
圖 7 中國河南省登封市黑山溝李守貴墓（徐光冀主編，《中國
出土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，2012 年版）
圖 8 中國河南省禹州市白沙宋墓壁畫（徐光冀主編，《中國出
土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，2012 年版）
圖 9 中國河南省新密市平陌村 宋代壁畫墓西南壁（徐光冀主
編，《中國出土壁畫全集 • 河南卷》，北京 ：科學出版社，
2012 年版）
圖 10 中國山西省平定縣城城關鎮姜家溝宋墓室東南壁（徐光
冀主編，《中國出土壁畫全集 • 山西卷》，北京 ：科學出版社，
2012 年版）
圖 11 中國陝西省韓城盤樂村宋代壁畫墓 M218 墓室西壁（徐
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光冀主編，《中國出土壁畫全集 • 陝西卷》，北京 ：科學出版
社，2012 年版）
圖 12 出土線圖（舒城縣文物管理所，〈安徽舒城縣三里村宋
墓的清理〉，《考古》， 2005 年第一期，頁 50）
圖 13 ［南宋］佚名 呂洞賓過岳陽樓图（局部）（美國 ：紐約大
都 會 博 物 館 網 站 http://www.metmuseum.org/art/collection/
search/40093）
圖 14 ［南宋］佚名 瑤台步月圖（局部）（中國 ：北京故宮博物
院 網 站 http://www.dpm.org.cn/www_oldweb/Big5/phoweb/
Relicpage/8/R3725.htm）
圖 15 ［南宋］（傳）錢選 招涼仕女圖（局部）（臺灣 ：國立故
宮 博 物 院 網 站 http://www.npm.gov.tw/dm/album/selection/l048.
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